DESASISWA NURANI JUARA DEBAT PIALA NAIB
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12311116 729269533884106 8960971382242594729 n
PULAU PINANG, 29 November 2015 - Desasiswa Nurani telah menjuarai Debat Piala Naib Canselor
USM bagi sidang 2015/2016 kali ini yang diadakan di Kampus Induk USM.
Jerry Valence Dio Jacob dianugerahkan pendebat terbaik dan kumpulan dari Desasiswa Tekun
merangkul naib juara dalam debat kali ini.
12279189 729269567217436 8942363620281619264 n
12279128 729269610550765 2213154255079228761 n
Setinggi-tinggi penghargaan kepada pengelola program pada kali ini iaitu Majlis Perwakilan Desasiswa
Cahaya Gemilang Dan Bakti Permai atas usaha menjayakan program.
Hadiah kepada para pemenang disampaikan oleh Pengarah Pembangunan Pelajar, Sukarelawan,
Kebudayaan, Kepimpinan, Kaunseling, Kerjaya dan Kajian Pengesanan Graduan, Dr. Nazarudin Zainun.
Teks: Hafiz Meah Ghouse Meah
(https://news.usm.my)
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